




































































































































































































































































































































































































































































































































































































(jt!) r広辞苑第六版.J(1516頁)では. Iスピリチュアル (spiritual)Jは. I①精神的。霊的。宗教的。②アメリ
カの宗教的な民衆歌曲。白人霊歌・黒人霊歌・ゴスペル・ソングなど。」とされ. r朝日新1m.!(2011 1f. 1 









(注3) r現代用語の基礎知識2014j(1363頁)では. iチャネリング (channeling)Jは， iチャンネルを合わせるこ
と。宇宙や霊との交信。」である。チャネラーとは，それが可能な人を指す。












(注8) 弓山 (2010)によれば.1995年の阪神淡路大渡災，オウム真理教による地下鉄サリン事件を通じ. 1990年
代後半， 日本の文教行政において，スピリチユアルな1l1J面が強制され.1生きる力」のi凶主主が叫ばれるよう




























(注22)C+F Communications編『別冊宝島 16 精神世界マップ.J. 12頁
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. rNPO PLANT A TREE PLANT LOVEJ HP 宮脇昭「木を植えるー21世紀の鎮守の森を目指して 」
http://www.plantatree.gr.jp/academie/ essay-miyawaki-akira-01.html，閲覧日 2012/11/19
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